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Autor: Blocaires Ebrencs 
F ont: D ad es q uantitativ es estretes d el g estor 
W ord p ress.  
Estad í stiq ues d ’ elaboració  p rò p ia 
D ata: G ener d e 2 0 0 8  
 
 
 
 
 
 
 
 
R oq uetes,  2  d e f ebrer d e 2 0 0 8  
EbreBloc 2 0 0 8  
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EbreB loc  2008 : 2a T robada de B loc aires 
Ebrenc s  
 
2
 
 
T O T A L  
 
2 0 0 7  
 
% 
 
2 0 0 8  
 
% 
 
A u g m e n t  
 
% 
Nombre 101 100, 00 287 100, 00 186 184, 16 
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Ebrenc s  
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P E R  C I U T A T S  
 
2 0 0 7  
 
% 
 
2 0 0 8  
 
% 
 
A u g m e n t  
 
% 
T ort os a  40 39, 60 105 36, 59 65 162, 50 
A mp os t a  16 15, 84 34 11, 85 18 112, 50 
F l i x  7 6, 93 30 10, 45 23 328, 57 
R oq u et es  2 1, 98 9 3, 14 7 350, 00 
S a n t  C a rl es  3 2, 97 8 2, 79 5 166, 67 
L ’ A met l l a  d e M a r 2 1, 98 8 2, 79 6 300, 00 
D el t ebre 2 1, 98 7 2, 44 5 250, 00 
T i v en y s    7 2, 44   
T i v i s s a    7 2, 44   
M ó ra  d ' E bre   6 2, 09   
P a ü l s    5 1, 74   
B a rc el on a    5 1, 74   
L a  T orre d e l ' E s p a n y ol    4    
U l l d ec on a    4    
L ' A l d ea    4    
C a ma rl es    3    
A l c a n a r 2 1, 98 2  0 0, 00 
G od a l l    2    
P ra t  d e C omt e   2    
G a rc i a    2    
V i n ebre   2    
E l  P erel l ó    2    
R i ba -roj a    2    
M ó ra  l a  Nov a    2    
L A  R E S T A  D E  C I U T A T S    12    
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C O M A R Q U E S  
 
2 0 0 7  
 
% 
 
2 0 0 8  
 
% 
 
A u g m e n t  
 
% 
B a i x  E bre 48 47, 53 141 49, 13 93 193, 75 
M on t s i à  25 24, 75 57 19, 86 32 128, 00 
R i bera  d ' E bre 11 10, 89 55 19, 16 44 400, 00 
T erra  A l t a  1 0, 99 3 1, 05 2 200, 00 
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S E R V I D O R S  
 
2 0 0 7  
 
% 
 
2 0 0 8  
 
% 
 
A u g m e n t   
 
% 
B l og g er 77 76, 24 223 77, 70 146 189, 61 
B l oc . c a t  14 13, 86 16 5, 58 2 14, 29 
S erv i d or p rop i  4 3, 96 13 4, 53 9 225, 00 
W ord p res s . c om 0  6 2, 09 6 600, 00 
B l oc s  T i n et  2 1, 98 6 2, 09 4 200, 00 
M é s  V i l a w eb 2 1, 98 5 1, 74 3 150, 00 
B l oc s  X T E C  0  3 1, 04 3 300, 00 
M S N S p a c es  0  2 0, 70 2 200, 00 
Y a . c om 1 0, 99 1 0, 35 0  
F ot ol og  1 0, 99 1  0  
B l i p . t v  0  1  1 100, 00 
B l oc t u m 0  1  1 100, 00 
B l og . c om 0  1  1 100, 00 
G od -w eb 0  1  1 100, 00 
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P E R S O N A L S / E N T I T A T S  
 
2 0 0 7  
 
% 
 
2 0 0 8  
 
% 
 
A u g m e n t  
 
% 
P ers on a l s  91 90, 10 236 82, 23 145 159, 34 
E n t i t a t s  10 9, 90 51 17, 77 41 410, 00 
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M O R T S / V I U S  
 
2 0 0 7  
 
% 
 
2 0 0 8  
 
% 
 
A u g m e n t  
 
% 
M ort s  11 10, 89 14 4, 88 3 27, 27 
V i u s  90 89, 11 273 95, 12 183 203, 33 
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I D I O M A  
 
2 0 0 7  
 
% 
 
2 0 0 8  
 
% 
 
A u g m e n t  
 
% 
C a t a l à    252 87, 80   
C a s t el l à    11 3, 83   
A n g l è s    2 0, 70   
A l ema n y    2 0, 70   
F ra n c è s    1 0, 35   
I t a l i à    1 0, 35   
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P E R  D A T A  D E  N A I X E M E N T  
 
N o m b r e  
 
A u g m e n t  
 
% 
2003 2   
2004 4 2 100, 00 
2005 30 26 650, 00 
2006 83 53 176, 67 
2007 163 80 96, 39 
 
 
